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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Cuello muy suave. Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y poco profunda. A veces oblicua. Borde liso. Pedúnculo: 
Mediano. Fino, fuerte. Engrosado ligeramente en su extremo superior. Casi totalmente ruginoso, de color 
pardo aceitunado con lenticelas claras, poco visible. Ligeramente curvo. Implantado derecho o algo 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Superficial o nula, con pequeñas carnosidades, a veces prominentes rodeando el ojo. 
Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado por estar oprimido por las protuberancias que lo rodean. Sépalos 
erectos, cóncavos en la base, con las puntas rotas. 
 
Piel: Semi-ruda, mate o poco brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa. Punteado muy abundante y 
bien marcado, menudo, blanquecino con aureola verde. Pequeñas manchas ruginosas espaciadas, sin 
localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho, de mediana longitud. Pared interior del cáliz 
de color verdoso. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje estrecho, cerrado. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Grandes, llenando totalmente las celdillas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Mantecosa, granulosa junto al corazón. Sabor: Muy alimonado, 
acidulado, refrescante, agradable pero algo astringente. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Arcos de la Frontera, Cádiz). 
 
 
 
